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5. 3 中医学认为面瘫为经筋之病, 百征赋 云:
! 太冲泻唇 以速愈∀, 太冲为肝经原穴,肝藏血主
筋, 阳陵为筋之会穴 , 故取二穴治疗该病。 素
问#缪刺论篇 云: ! 邪客于经, 左盛则右病, 右盛则
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陈% % ,男, 79 岁, 退休干部。1997 年 5 月 31
日初诊。主诉:左侧前额及头顶前部疼痛, 反复发








合谷针以泻法,百会针宜补法, 留针 30 分钟, 留针
期间行针 2次, 每日 1 次, 10 次为 1 疗程。针刺 6
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震颤, 以左手为甚, 舌淡苔白, 脉细。诊断: 颅脑损




日 1次, 10 次为 1 疗程。经 5 次治疗后,患者记忆
减退, 左侧手足无力, 颤动明显好转。共治疗 2 个
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足三里穴位注射在临床上的应用







笔者用维生素 B12针( 0. 5mg ) 1 毫升穴注足三里, 每
日 1次, 两穴交替使用, 5 次 1 疗程, 止痛效果优于
西药。
典型病例:刘 % % , 男, 39 岁, 工人。1994 年 4





经穴的同时,用当归注射液 2 毫升加维生素 B120. 5
毫克穴注足三里, 隔日 1 次, 10 次 1 疗程, 有助于
肌力恢复,缩短疗程。
典型病例: 朱% % , 女, 54 岁, 农民。1996 年
12月 21 日就诊, 患者因脑溢血而致右侧偏瘫两
月,右上肢肌力 0 级, 下肢肌力 I 级,治拟益气活血
祛瘀,疏风通络, 针刺肩骨禺 、曲池、手三里、外关、合
谷、髀关、伏兔、风市、阳陵泉、悬钟、太冲, 接 G
6805 电针仪每日 1 次, 再用当归注射液 2 毫升加
维生素 B120. 5 毫克穴注足三里,隔日 1 次, 经 1 疗
程的治疗,上肢肌力为(级, 下肢肌力为&级,休息





虚。笔者用黄芪注射液 4 毫升穴注足三里, 每穴 2
毫升, 5 天 1 次, 5 次 1 疗程,对于减少哮喘的发作,
提高患者的体质取得了一定的疗效。
典型病例:董% % ,女, 39 岁,工人。1997 年 7
月 16 日就诊,患者有哮喘病史 10 余年, 每逢寒冷
季节易于复发, 素体消瘦, 纳差,便溏, 此次未发作,
正逢! 冬病夏治∀季节, 前来就诊。查患者面色少
华, 苔厚腻,脉濡缓, 证属哮喘,治拟扶正培本,用上






使大便通畅, 体内之热得以清泻。笔者用 1 次性注
射器抽取患者静脉血 5 毫升注入足三里, 每次 2. 5
毫升, 1 个月 1 次,脓疱严重者 1 周 1 次,脓疱消退
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